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Hi ha ,0" QO' hi' ha autorltat?
"No' lntervenclot
'
La altullcl6 per lea 'qu�1 traveesem 81 -Corrlere de 'III Sera:. del dla 11
com a,conseqU�ricia de la guerra 1m,' de I'actual publlceva, aora el Utol cf�1
poeeda pels traidorls de dins I els In- 'valor Ieglonarl en les operaclone II
'v,\sors allats seue, ba reporter un ,_esp_nya, el segUent comunlcare
'trasbals tan gr�n ,que' �s lndubrable cRoma, 10 de Iuny.
i
'que per mes atenclo que posl el Go-, Lea recompenses .1 valor mUtter
vern-en evlrer abueos I correglr de- concedtdes fins ill mea d'abrll als Ie ..
Iectes no reelxt en rore lis problemes, ,glonilrls combatents en rerree d'Bs-
moltes vegades .qegut a la manee de p�nYll son les segUents: '
recolzamenr per piut' deJ� que topen -: Me'dulla, d'or: - 1.1 la memoria, 6; a
de prop emb aquellee denctencles j vlus, 1)' MedalJes de plata: a la me-
fins 1 tot en s6ri Ies ae_ves vtcnmee, ". moria, 85; a vlue, 8f. Medallea' 'de
Un dele parasits que pui·�ulen I es-, bronze: a la -memorta, 107; 8 vtus,
peculen amh la guerra �s,aqul�t tipus 224. Creus de guerra al valor mlllter,
que conelxem amb el nom u'lnrercan- a 112 �emorla, 38; a vlus, '97. �scen-
'vista. 'Bs aqueet un aublecte que de- soe per mMts de guerra� 67. Ascen­
gut a renlr facil1lals-no pas sempre eoa en servel permarie�t efectiu perlegals-pc.' a tentr un determinat artJ· m�rfts de guerra, 3.:.
�le alimen16s 'i en abundancia, espe,-
cul41 arilb eJi i es �onvCi'teix amb un
arletocrata de, Ja sltuacl6. No volem
pa:s negar el drel _ canvlar un �rH�le
,per' un aUre que d�ut a qullsevol
circumstallcia ens sigut m�s necessa-
, rl. BI qu. no esta gens bt' I constUueIx
unll hnmOralital b que drgut a pos.
selr un aUment gdlreb� en exclusiva,-,
servelxl d'csquer ..,er a tenlr tots ela
.ltrea. " Pe'rqu� 'eis fn"�rcanvIsle8 es
pl'Otcgelxen mu ullment d'una, forma
deslnterets�nlda (?). SI ts 1m que It'
peix, peTexeinple, «tones de segutda
,
l� tractes amb el q'ue pot posselr b ..
calla, 0 sucre,
,
0, clife, 0 el que es
vulgu1. I no Gneu 'Pilei, 'p-t'r mts neees·
SUtU que ungu�u, a lrob4r ca ,,,,gun'
d'aquests duladans 'prJvUegiats, per.
que per inb pcssetes ,que els hi ofl­
rlu ·-la necesslIat fa fer moUes cases
-us dlrarl oJ(mpJcameDl: -Neces�JI
teu eucre? Doncs be. de portcar labac.
I �1 'Cl$ contesleu, que" no disposeu
aqueU art,ch�� ,I els cafegiu q\1C ,es lrac .
lil de pqder aUmenlar u'n, malaH, -s'ar ..
ron�l2rdn d'espatUe� i us mll'aran clInb
un po sat eoin volent alr:'._Al, fiUet,
que n'eJ-S d'1nnocent.
,'
L'lntercanvHaia, 'en 11.1 mrdoria dela
casoe, ts un Up-us ,que 'cal tract.r- to
com el que �'s: com un ,sabolej.dor de
4a sUuac16. 'Pcrq'ue en �Is moments
actuals en que el poble estls recal1tzant
stlcrificis lmmensos no estll gens be
que hi, !ulgl ciutadan& que manUng-uin
una C!ll�uacI6 de- suprlmaci. en una
cos,l Uin compleAII i necessaria com
l'allfrtentacl6 •
Sen6 dubie el GOVdl'l, que en ela
dar.;ers temps ha demoetrat que posa,
un especial hiterea en velJlar pels Pro
veiinents, n.o p,.r.ra fins II fer �8a·
,parelxer un tiPU8 'que pel eeu egois, ,
me, "s'ha f:d 'mereixedor del menyspreu




LI. C... jMANCANILLA .LA MAjA.
KeRBS FINfsSIM �P'61'RONf�
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N'bl �a hagutprou amb que horn 'Impos�s .una taxa als preue del pelx,
perque aqueet desaparegu�s de la vista j de l'ebast del Poble. 6QU�, ba, pas­
sat, amtee m.taronlns? Senzlllament, que els peecadors





61 contra qui ban declaarat Iii vcaga, els peecadors? Dones res menys que
contra els qui �an lmposat la taxa, j act, els qul l'han 'Imposat s6n ,Ies Autorl�
tats competents. La vaga,. doncs, vacontra lea Autorltets. -
'
61 que fan, qu� pensen fer Ies Autotltats, davant d'un gesf de rebel'Ha de
,
una gent que no veu mee que ele seue lnrereseos particulars, que no sent cap
conslderacl6 envers el Pobte que dQna el seu esrorc I Ieeeva sang per la de-
fenea ae 112 Ulbert_t, de tots? '
•
,
SI els treballadors de lea IndCu!tries d� Guerra s'etrevlaern a fer vag�, DP'
Import. per quina 'ra6, Immedlerameni serten empreeonete, t pofser"pptser,
algun d'eUs serla poset de' cara) a 11.1 tispia. Lee industries, alimentaries tambe
eon conslderedea com de Guerra, car de l'Alimentacl6 del Poble, del fron(1 de
la reraguarda, dels qui. llultzD' d lee trlllxeres- j d�18 qui sQstenen }'8c()fiomla,
deJ)�n I'�xft. de la guerra; I malgrat .ixo els pescildort5, que estan compresos
dlntre la zona de les Industries �lImenfaries, 's'ban declor.. en vaga perque,
. els qui tenen' el dcure de fer bo, els b.n'dU: Prou, de rObur e'l Poble!!'
'
Jo s6c dels quI :�'Incllnen a creur. que Ja Utxa dllrreramenl Lnpoaadal no
'
�s prou jU(IJta; �s una taxa perfectamenf rev.lsable i susceptible de modlfiaa­
clons, totes elles favora�les ell,S pe8ca�ors. QUi vulgul me�jar � llago3ta: cola
mers 0 Ilcnguac;lo, qU'e ho pagui com un luxe'. Crec tambe, peto, que cis pes-,
I 'cadors no teneri drct, ara, a gaudlr d'un prlvlfegl que no tenen el� dem�a tre..
,
'balledors, parllcularl11ent cis qui empren lIurs tlctlvUats a i�s ind(ntrtes de
GuerrlJ� I pel' hlnf, alxf pl,oguln dlmonis, bom flO pot consentfr ql:le els p'eeca�
40rs es planfln,enfront de Ie! Autoritlts i, amb plJraules 0 arn� fef,B, 'dlguhi:
/-i,Dlsculiu preus, dlcu? R,s', no ens d6na la iaRG de treballarl Pem vaga, I '
quaD Ie guanyem, contln'uarlm eecanyant els pobre-e...
"
"
VuU dir que sf ttl tax_ no ts prou justa, ell5 phcadors tenten cl dret'dc
dlscutir fiquesta taxa, plra eense delxar,de treballar, senGe condemnar el Po ..
ble a pltlr fam i a no gludir, d'unes peWes satielacclons a lee quais hi t� per­
feclfsalm dret. Pora d�alxo, el gremi dela pcscador� i peilc,eters s'ha posat al
marge dels drets de gent I, per oonsegUeilt, aquest greml'ha 'd'�sser fractal'
com un verltcable enemlc'del Poble.
.,
lIes Autorttafs. genuIne rcpreseptact6 d'aquest pobl� maltractat p\tr !a­
ImmoralUat d'un greml. no deuen' nl poden perlOan�lxer creuade:s dt bra�o!�




Bl deure de les Autoritats,' des del prlmu moment d.e 14 rebel'Ua, obliga.'
'va a proced,r a l'incilufacl6' de les barques I de tots els aparells de pescar;
,
fent ne cessi6 als qui esilguessln disposats a tJ1ebZlllar per tal d'alxugar el pos­
alble les ilngunics del 'Poble; I tot fent aixo, que' �8 ,de sentit cornu, el mattix'
deure .obligava�I aqueet deui'e no bl pre8crlt, encara-a cmpresonar el ma'
telx Oeu f'tote la,Cor! celestial..
'
Despr�8 de taHar�loa hi lea ungles, els Hadria hu d'tmar a la pi'ca6.'
J. PBIRO
,Dr. J. BaJ;ba, 'Riera'
Inspector MunIcipal de Sarilt�t - Metge de fHospital C!irdtJ
BSPBCIALglITA ,BN .
GOLA-NA.-ORB�LB.
Vlalta: Dlmarta;' dijoaa I dlsaabtes, de 4 a 6 .. Bcon�mlc., de 6 I 8
,








Cent vlm .. l·dues femelles







51 constiltem 112 HIst6ria ens .trobll­
rem que iea primeres pl.gues de les
quais bom fa mencl6, tingue ..en rIoc




Poren diU plagues ter,rlbles. ,
Una plaga de plagues: heus·ho ael.
Han palllsilt lea bores f els dies, I�a
, 8dmanes' leis mesos, els anys f els
segles, calxe} �e. h4 anit passant el \
-temps, 'I lee plagues: lIqueUs flagells
terrlbles que ,ass'ofaven 112 Humanitllt,
, ban anat _perdent en virulellcia • me.
sura que el,s hOInes1 clvlUtzllnt se,
descobrien nous medhs' per a comba.
tre·les.
'
Aquest prodlgl, puo, ,d'anar Gela,"
parant les plagues, nom�s ba esth el
seu radl d'accl6 II lIS veJl.ee calami.
,tats.
Les cal,amllats noves, en canvl,
equeUes que els home! inventen com
mts clvll�tzacl6 ,l'Icumulen, s6n pIli. ,
, gUls d'una pot�ncla insospUada que,
, Huny de mlnvar, crelx cada die m�s;'
cGda dla s6n d'ul1.u cruellat m�s reft..
Qada I ptrfecta.
, ,
Les plagues que la HumanHa \ pro­










Un P,l'lgll ts un borne que la' sap
.
molt lIarga.
Un home' extremadamtnt diverfit •
Davant tanta plagll cruel com els
nostres ulls contemplen, p,ero, no ens
�.5. possible senUr· nos plagues.
perdoneu. doncs,' 81 aque!tee rat,
lies acaben C'om la comUla de F'dbet.
la qual nlngfl no sap com va floir.
\ .
.
• Atencio', E�preses' Cotl,ectivitzades!
i EI Diari Oneia} de la Oeneralital de Calalunya p'ubllc4va, el dia 9 del correntI
un Decret delDepartament d,·,Economia, ,en l'arliculat del qual hi \!onsta el que, ' '"
segueix:' \
, Art. 6.. Bn I'ordre compi'able t ftnancer de I'empres'a, �3 de,la compe ..
aeocia de l'lnt�rventor, �lsegUent: , ,
a) • . • .,. b) , • • ,. • c) ',.'. .'. d) . • • • •
(e Autorltzar amb.la aeva slgnatura tot8 els documents "ue aignillquin






A p�rti�' d� Ii d�ta ,de ·Ia publl�aci6 d'aque�t Dec�et ·al·DlARi
Of'IClAL ela Interventor8-delegats en exerclcl adaptaran nur actuaci6 ft
les norllles acf eatablertes. Pel que es referet� a la signatura de docu­
ments que impliquln mobilitzaci6, de cabals, caldl'a regis'rllr les signll­
lures al Negocla, de" L'egllli.zacioD8 del Departament d'Economla i les,
Banques·. establimen.s de credtt deixaran d'admetre paper que no poril
aquest requisit, .reuta dies despres de la pubJicaCi6 d'aquest Decre••
Bn cons�qU�n�ta,· el� ��Iegat$ de la O�n�l'liiitai a ·Ie� Britpr�ses Ban�ll;l�s' i in��
tUucions d'Batalvi �e CatalQ.�Yll haur�Q de !enir cura ,que, a parHr del dia 9 de







,Barcelonll" 1� d abril deI19�8. .
51 Cap del Serve' Uenle
�
del CJ:tdlt 1 de I'estalvl
Banca,Arnus - Bane Espanyolde:_Credit - Bane,Hi$­
pano Colonial • Bane Urquijo Cat�l. - MaJo Germans,










vien liquid,!! 6mb el trensoar« de
' dornesne. La CarMa de Se,vl1la" pe­
,qlllllre aef/les tot. I'Impett coJonlll1 ! roo eneal'a s.eguelx oterlnt als stUI
{j'eapsnYlllfins. ESP!lny's I lot. , clients un bon aseornr d'aqueers artt-
fA process6 eivtce, la que com 111 � des necesserte per
a 10 casa 0 pel' a
de li"lcelonll era una reple>senlacio fer un present de bon gU'lt,
CIUtlldllJNI de Is foventut que no vo 'I"IltJ vture ntst« nl en�anvada. desti-. CONY�C POPUL';'\�, '.' CONYAC BXTD:i.
Dellllbrc' cCom elidl de ·Pan.
ter« per lea Rllmblea I cl!pels een . '/ �
P
'C cl . I trie« 11mb 1'.leSIIII I eulorlll
de III que CONYAC JULIO CeSAR
solla�, de Iaume ClP nl.a. . / dt. cle I cas. urlaS._1I
Damunt, que. 'albl posat a la I
solement I" Iovemut en pot ��u r.
MORAL,58 PARR} �




1 'DlpoaUlrl: MART! PITS � MAtA-EO
PINTURBS
ouoo DBLS INVALlOS.:-- 5n el AJUNTA""BN,T DB MATA"'O·•.-
LUX.S1'(EL'-LA lYl_
K Dcm(in£u�]oa In lea bon,!! 1Gft!iiii ��'�l
COLORS .
5Qi'fltig' efectuat el dla 14. et-preml de A } BI C II d�a d 'q""cv''I.. r __ �abrl-t8 In''''l' 1:1:'.1:- &'lP'''''
t. vtnr-i-ctnc peseetes ba eorreeposr al
nunc � - Gnse umpresa e. ... g ,- •• l"" ,.. ..._""'1Ij1�'
BSMALTS .R/Casanovll,11
. . l'Agrupament d'Bspectacies Publics 8BRIA BATST.
-
,VBRNlSSOS J�Clmero 866..' .,.. ,'- de Matar6 ha demanat l.utorltzacl6 I .' , . _,
.
41, BROTXBS
Tel�fon 2120', I Bla n'6me�o!t prem'ats amb tres pes· . plr a Inetal'rer provletonalment en I. I M 0 R A L 8 SPA R S'J A .,U_SPINZBLLS MAT A R sttes son: 066, 1661 266, 366, 466, eablne def Teatre , Cllllv� Cinema' un I ' ' . l .,' -




•. - \ for�a per II suplJr I'tl�ctrl� qUI aceto- f CONYAC POPULAR. ,
Informacto local -Lee iestrlccloi18 que a lit Indusr. nlla'dlnilmo per a les projecelon8� I
CONYAC eXTRA MarUI ... P.rtf;�
tria he lmpoear la manca dt materials, i 8n el Rrm!nl de q�lnze' dfll. . CONYAf? 1l;l�I() ��SAR. •.
ftl que' manquin forces articles d'6s
' comptar de I'lneerimintd itquest anu.nl I Olposif.rf: MARrf PITS _.,. MA."1ll0
.





I perdoneu, tDmb�,., sl hom fa un
mes en 11£ gr"a,n l»la�a dtls qiJl ea de
dlquen a enlltar cervclls.
Si. nomis eaerlvl�8ln lis _ iJrlvUe
g'luts, la' pleaa ci..e)s qul eacrfuen sen­
se eaber Ilea-Ir .ugmentarla d'una mil
nera alarment.
ct en el dfarl local- LUB'E"TAT. podren '
preaenter-se, per eserlr, in )5 Se·
crtearla - rrrunicipal les recl,rnaclons
oportunes .•
Matar<), 13 de [uny de 1938, .�- 81
Secretarla, I E 8ansegundo.-VlfSt
i piau, l'Alcalde, Ramon Molfst�
-








Demaselis la dlada de', Corpus; I'"�f'0' ..r... · Dl."�·Cl�6aquella d�ada de sanf/ de! 16�O I de i l '-:'1' , 'U .aquella dlada que aproR/ava J es�/e� { " ,
sla pel a lei ne una de les seve8. I'
.
-
,Era log!,c que 16s Bilicelonilia que Barcelo".' tints. L'agressl6 no pl'odUi vfctirnes
_que amb mea 80lemnitill celebrh la i _
.nf d,anys de con�lderacI6.
dlada d� COlPUS, tant pel eaSel � I Comunicat oRelal d'ahlr .'
Ales 23'30 hores, un hldro faccl6s
cap Ie I esglesla de les, comalques. 'eo " lobrevolll D�nla I'allred' el mercanf
- h
. '1'1 BXcRCIT DB TBRRA
.
cf?11l_pel IlVel·se yesSill per. UIS,'. _ fraQc�s cBrlsbane», 61 qu�J han tocat
carrelS, / es peltectamenJ compren- , . BXBRCIT DB L'BST, - �'en.emlc dues bombd.ll'han Incendlat,'
sible que III dil1da lel/gloSil ,..adsvln- ba atacat amb extragrdlnArla Intenal- DJvcrsos aparella enemies ba.,
guea una leslll mundanil, Eli el8 dar- tat totea les nostrta po�I�lons 'del PI. bombard�jlll 14 zona portuiu'la de Va�
rels ilnys la plocesa6 clyiCil ecl/pail
.
renf� aragoon��. Ha / estat rotunda- , I�f�cfa. Quasi forS els expl'oslus 'han
la rell�/osil. ment rebutJot, desprb de Bofrlr un ! caigut a mar, :\ense causal' les res
Desfilava peJ{I cllners mea cen- dur clletlg. • tant:!! vfct'lme� iIi'danya de considera
trlcs mi/eus de clullldaDs, lea noles Ale. RUres seetor�, sense novela'. cl6.
elen obsequiades'peJ joyen/l1mb I"" FRONT DB LLBVANT.-�AI secfor Ala t '45 bor�8 d'avul., un aparelJ
rnells de ioselles I glnestll, I amb de III Pu�bht. d.e V�lverde. dos bate- rtbil ba intentat sobrevola,' 8arcelo»
conlelll j serpentlna.lunil dilldil on es lions facciotSos, ajudate per dotze trola na. BI foc dels nostres antilleris "han
manilestav;' la jovenlut 11mb to/. III motors I trenta Cj.lces I fntena foc d'cr
..
.. .' obUgal. canvl_r de rumb, I en 10 se:·
euloliilliliellrlll, en telmes...lTue ole- tlll�rla. haillilaca, Loma·Pela Mozoa,.,' va tuglda ha'lfan�a't algunea bombes,
'f/avala process6 religJosa. 'Aqueslll I ban eslat J'ebuljtds. Pracaseats doa que no ban cau�4t� danys, prop dl
sOltla de Ill. Cl1ledtalper Ilposar I1lst atae! a re�menl..da poalcio.· !tIs fl" . MOiltca·da.
el poble que yolla estal a/egle, amb bels ban modlficftt 14 UIt'fccl6 d�.1 e�u
J'es(udlada IlllenC/a de que aqueJla Intent, I han lleon�eguH ocuptAr'l� a
comllivil composla de, lunelonaris c,?s_!_. d'una �norme quantllet de bal-
'Reun{o de la Oiputacio Del!lpr�� del dlscurs dtl cap dll 00-
condecorals�manlinflul ilmb la -suor ,xes. 'Permanent del Parlament vern angle�' htl dlsmlnuyf J. ten�16 en
del,'po,ble. rhumIJlea.alnp�r 101 ilorai' L'encmlc pl'eblona
forhlfn�nt III 1 dl I t j did
• Aque"'t m",( j "'ota I_ prellld"'ncia
c s me s par amen .r IS. e, IS t-
menl.
.
sector de Castello de 1. Plana, OR ea
g.. " .. "" ,
,., del senyor Martlnu Barrio �'ba reu-'
claraclone d� Cba.m!>erlaln que de po-
A�� a A4a'''''IO 'll' d'lil-l.a -Ie,1 Co/pu" combat·
amb granberolsme., .?."II' t
� l"'4 '51 ., ,,'14 '14 I v nil 11'1 DiplltClCl6 Permanent. HI htin-aa� ,ear
en prClc co cer es meSUfes n:pre
·'''eauI·ill1!.(c. Q me.l1'VO elll°t.'me -I� 'a
. FRONT D'ANDALUSIA.--·Ha t:$hat .. Iv.... po'drla porta'r· c U'" I·'
... e' .
&:"v " ... U... .' sl. fit dlver80S dlputare,
"" "" oneeq "nc es
'
capital, encsla que acfleaultilYllme�,
rebuljllf un 'Intenl de cop de ma fae.. greus, bill CfiU�llt fonda jmpresslo. . I
�. I J, J' ./,( i 1'1 el6s
ales 'nostr.es poslclons de la 00-
I
Acabcda III nun16, i'oHcial major S-mbl- que pot de·cartfr-ae I_ pos-p,nlolesc a vo er �s�.r;s a enu l-'
.... '" a _"'.. �
nal' nos amb comilives de pllrsonat-
lel �20, slt,uadll 8' se�tor de Porcun.a. -1 del .P4rl,�m��t senym' Cuevas bel �o, sibllHat que IS plantegl un debat poU�
I tid I 1
ALS ALT�eS FRONTS.·- Stmse nat als pWlrtodisles la rltf"J'�ncta 011 tJc aqucata setman.,�Pabr".'
•
.
�es, emp ea '8 e cases pAl! VQ". notfcln' d'inter�s. elos&I de'ta reurd6.
..
_ La Plocess6 de GOIPIIS a Malllr6' J:
'.
/'
Jes_!!llilya easel unll process61eix/s- AVIACIO
S�gons'aques'4 dcaprb de delSpat-' L.a· gran Alemanya
� t"
-I I ,,,, I d.'/�
." xcr ela aftfa de tramlt, bll ealaf I:lpro�
la. vOI.a ue.a parruqu.a plece ,u(1 Eis nostru avlons b"n efectuat ser·
b 1"
veat concedir el �upll\:atorl per D pro
dels gegant:s I nanos. que_ a .aven I vela de Dombardelo I bmetrallament
-I ", t.'l rI' ,I
e cesaar el dlputal senyor Camazo
uemanaven ctr:n ms,' per ce
.
que e.s moli eflca"os, als ae.cto.rs del front de
b ... ...J I -I I
'11 Abarca, estudtar la convenl.ncla .dl
nanos eren unll 0 ril cali/utI ue. nos- Llevant. Han en'taulat combat, amb ela
I � C '1 d'
�"'1'
concedlr el aupUcatorl contra el dlpu·
'lie escu 'P,OI lImpeny un mtr:r 'Iparells enemies I .ban .con,s�auU- e tat aenyor BlizAlde, concedlr una pen-
leconef/u!. abatre un bJmot9r Heinkel·1II J trea
. sI6 de 12.000 peaset.s aouals a Ie vf..
Sef/U/lIl1 lil molxiganga tota una Mefastfcbmldts•. Nprullhea btm' PeT.. dua I fills d'AugeJ Peat. fie I prorrogar
eil1quenll columna de Lluis04, Ma dut dos caces, els pilotl!)' dels quais per un &litre rilU "eal.t c1'ttlarma,.-
llanos, mlliials lelilills, em,Jleals,' s'ban lIan�lJt amb paraca1lludes,.1 htlD Pabrl. i
.
bUfget}os, p()JJanl el Ill/em,' 10lham' - resultcat lIeument ferlts,
mudal, un davilssilll de creus I d.e I A lea 17'25 boret! d'abh', 38 apa­
medal/ea. lolslper il tllpar la leal/till, "r�lIs de bombardeig 1'14 cllces', pro'­
la qUill ela que Iii manllestilcl61el- cedents Je IJlllr, tian�ttrtn mb de 350







entre allr-es visites 10 deI.conseller de
Oovernacl6 d'Bllzkadl 'senror Mon·




.�I con&eJler de 9overnado �enyor
Sber,'ba reout els dIrectors generals
d'Asl5latencla Soclol I ,AdmJnjstraclo'
I
.• !
Local, IJmb ela quais ba despatxat, el
c()m�eUer. d'Agrlcultura de 1ft Genera',









ROMA. - A l'eetacf6 de Mil' ba
det'Jc�rrllot en entrar' en,agd'nu, un
tren procedent de Cblasso,
-
Han re-
8uital 1 Hiort I 18 fel'lllS.�Fabra..
El discuts de Chamberlain
.
P�AOA. - Bn un fullet publlcot pel
partil sudit. j que cont� els vult·punta
dt Henleln I un m.pa· en el qUII lI�u­
ren Impressos en blau com.1 terrlto­
rl del Reich. ultra II .terrltorl sudltll
de Txecoslovaquhl, Bupen Mcalmldy
Luxembll�rg, Aisacla I Lorena I IrfS
qlllll'les penIS de SUissa.
&obre l'espal que correspondrl. al
Tirol d�l.Su'd' bi, ba un recJan,le blanc




81 Trlbb�al Perutanenl d. auarill.! Avis im�poor''ta'nt'ha condemnat per, del'tolbune a CQiSl . .' "
mlr VUa Vila .. ia pena de 30 �nye dc
'\ ,
internament In Jln camp' 'de treball.
Advertim als • nostre. comurdtant•
.
Pcr vendre a preu5,! abuslus be ea.. qlle
st vdlen vellre Ilurs notes publka ..
des el matel" dta, cal que ens Ie, trame­
tat Unposed. una, pcnyora de 5.000
, ttn aba�, de les 4 de'Ia larda. No".�apnseles. Jau�e O.tt�?,--Fdbra., ,,'xfels'jJodrem complaute, com �s ei
nostre destg,ment" no ens prlvt de Ie),..,
h(! l'extensio del comllntcat.
.-
51 Prteldent· dtl Parlarnent, senyor
' tal tenir'prese.nl que les Tloles', han
MGrllnez 6curlo, b. rebut, aquelSt rna..
d'esser escrlles (1mb l�nta' per una so .. \
ti, lea vlsltes dels genera Ie Martinez lo cara del paper.
'
Monje I Martinez Cabrera, del mlnla- I " , ,/",
tre de ComunJcdclons 1 del eotaae., :
crdarl del Dllltelx, de�artament, at . Compraria bicicleta





Notes de la Generalitat
.
'�n DO� .st�t.
'Rao: Fl'anc.sc Macl', 74, 2:0
Bl P�esldent de Ie �enerGlft.. t des·
prts de deapelxlll' amb ela aUs em­
plcota del leM, d.pirfamenf. bl ,Ibut
, A.IUIO\,. Dr. iltIaett la ..alllE." DI ..alt
.
.
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